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 الباب الرابع
 الحقائق والبياناتتقديم 
 التعرض للبيانات .أ 
بعد أف أجرل الباحثة البحث استخداـ الوسائل  السمعية       
كالبصريّة ىف تعليم مهارة الكالـ باإلنًتنت لطالب الّصف الثامن 
بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاىن بليتار باستخداـ ادلقابالت 
 كادلالحظة كالتوثيق ، ديكن كصف بيانات البحث على النحو التايل:
ع الوسائل السمعية والبصريّة المستخدمة فى تعليم أنوا  (۱
مهارة الكالم باإلنترنت لطالب الّصف الثامن بالمدرسة المتوسطة 
 م ۲٠٢٠/٢٠٢۱للعام الدراسي  اإلسالمية الحكومية الثانى بليتار
إىل ٩9منذ ظهور تفشي مرض كوركنا أك ادلعركؼ باسم كوفيد      
احلكومة اإلندكنيسية ككزارة التعليم كفرضت  إندكنيسيا يف مارس ،
منذ ذلك احلُت ، نفذت  كالثقافة يـو عطلة للحد من انتشار الفَتكس.
مث   مجيع كحدات التعليم يف إندكنيسيا برامج تعليمية منزلية أك باإلنًتنت.
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ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  كيف يتم التنفيذ باإلنًتنت يف
 ي نتائج ادلقابلة مع السيد شهاب الدين:فيما يل الثاىن بليتار ،
" أنا أحتدث عامة أكال! فيما يتعلق بالعملية باإلنًتنت        
لتعميم من كزارة الدين جيب أف يتم ذلك  لألطفاؿ كفقنا  
يرتبط باستمرار توزيع مهاـ التدريس   بالكامل يف ادلنزؿ. 
يكوف  باإلنًتنت ليس ىو نفسو متامنا عند كجهان لوجو حبيث  
الوقت زلدكدنا. يـو كاحد يكفي لتعلم ثالثة دركس. فيما  
باألنشطة اليومية من الصباح ، يتم تذكَتنا أيضنا  يتعلق  
 كالدينا. كقراءة القرآف ، كحىت مساعدة  بصالة الضحى ،  
عملية التعلم.  دخل األطفاؿ يف  فقط بعد االنتهاء من ذلك ، 
 "50درس.دقيقة لكل  ٤۵يتم إعطاء متوسط 
مث ما مدل فعالية باإلنًتنت ، بناءن على نتائج مقابلة مع السيد 
 إيإيف:
                                                          
  ۲۲ادلقابلة مع السيد شهاب الدين )رئيس ادلدرسة  يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاىن بليتار( التاريخ  50
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   ما ىو كاضح ىو أف ادلستول حتت كجها لوجو ، كلكن ألنو  " 
 "5٩اخليار األفضل يف الوقت احلايل.
مث يف التعلم باإلنًتنت ما ىي الوسائل اليت ديكن استخدامها خاصة 
 نتائج ادلقابلة مع السيد سيهاب الدين:تعلم مهارة كالـ, فيما يلي 
لوسائل االتصاؿ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  "
احلكومية الثاىن بليتار باستخداـ التعليم اإللكًتكين ك يوتوب 
(Youtube)    ك جوجيل كالسرـك(Google Classroom)  
. كمع  ذلك ،  (Group Whattsap)ك رلموعات كاتساؼ 
بالنسبة لوسائل اإلعالـ التعليمية ، كخاصة تعليم مهارة 
كالـ ، نًتؾ األمر دلعلم اللغة العربية لتطويره فيما يتعلق  
مننح ادلعلمُت حرية االبتكار ، كلكن من  هبذه احلالة القائمة.
التقارير اليت تلقيتها ، يستخدـ مدرسو اللغة العربية ادلزيد من 
                                                          
مدرس اللغة العربية  الّصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاىن بليتار( ادلقابلة مع السيد إيإيف )  5٩
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عية كالبصرية ، كخاصة مقاطع الفيديو يف الوسائل السم
 "50التعلم.
 عالكة على ذلك ، التفسَت من سيد إيإيف:
بالنسبة لوسائل االتصاؿ ، أفضل استخداـ يوتوب  "
(Youtube)   ك رلموعات كاتساؼ((Group Whattsap.  كمع
ذلك ، بالنسبة لوسائل اإلعالـ التعليمية ، فأنا دائمنا ما أطبق 
ية كالبصرية ، كخاصة الفيديو. ألنٍت أعتقد أف الوسائل السمع
اللغة العربية شليزة من حيث صعوبة فهمها أكثر من ادلوضوعات 
لذلك جيب أف يستخدـ االختيار الوسائل السمعية  األخرل.
كالبصرية ، كخاصة الفيديو ألنو إذا مت تقدًن مادة فقط يف 
قدرات  أعتقد أنو من الصعب فهم ذلك ألف  الكتيب مث ادلهاـ
 "53كل طفل سلتلفة.
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فيما يلي نتائج مقابلة مع عبيداتوت تقي ، أحد الطالبة الصف 
 الثامن :
عند التعلم. لذلك  إذا استخدـ سيد إيإيف دائمنا الفيديو " 
الفيديو دائمنا. فإف ادلادة ىي  
5٤" 
لذا فإف نوع الوسائل السمعية كالبصريّة ادلستخدمة ىف تعليم مهارة 
باإلنًتنت لطالب الّصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الكالـ 
من البيانات ادليدانية ، حصل الباحثة  احلكومية الثاىن بليتار ىو الفيديو.
 على بيانات ادلراقبة التالية:
بدأ ادلعلم التعلم يف  0۹: ۲7يـو اخلميس الساعة  " 
 نًتنت.لبدء التعلم عرب اإل Group Whattsap))رلموعات كاتساؼ 
مث يطلب ادلعلم  يبدأ ادلعلم التعلم بإلقاء التحية أكالن ،مث الدعاء.
من الطالب ملء بيانات الغياب على الرابط ادلقدـ. بعد ذلك 
رابط يوتيوب حيتوم على فيديوىات  يقـو ادلدرس بتوفَت 
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من الطالب  للمهمة ، يطلب ادلعلم  حسب ادلادة التعليمية.
 "55الصوتية كفقنا للمادة يف التعلم. إيداع الكتابة كالرسائل
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فلماذا اختار السيد إيإيف استخداـ ىذه الوسائل السمعية 
على مقابلة مع مدرس ادلادة عندما قاؿ الباحثة دلاذا كالبصريّة ، بناءن 
 استخدـ سيد إيإيف الوسائل السمعية كالبصريّة:
"نعم, ألف يف رأيي قدرة كل طفل على فهم تعلم اللغة العربية  
سبيل ادلثاؿ ، ىناؾ أطفاؿ لديهم القدرة على  على  سلتلفة. 
فهم كبعضهم لديو القدرة على  االستماع من خالؿ الصوت  
لذا ، جلعلها كاملة  ادلواد من خالؿ الصور أك القراءة. 
 إستخدام الوسائل  السمعية والبصريّة فى تعليم مهارة الكالم باإلنترنتوثيقة ۲.٤ صورة
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كاستخداـ الوسائط السمعية البصرية يف رأيي ، فإف ادلواد  
 "56يف التعلم ألف ىناؾ صور كأصوات. أسهل  
فيما يلي شرح من سيد شهاب الدين فيما يتعلق باستخداـ 
هارة الكالـ عملّيات استخداـ الوسائل  السمعية كالبصريّة ىف تعليم م
 باإلنًتنت:
ا استخداـ الوسائل  السمعية كالبصريّة ألنو  "  من ادلفيد جدن
فقط مث  إذا تعلم األطفاؿ باإلنًتنت كقراءة الكتابة يف الكتيب  
ألف الطالب  تتحقق. أعتقد أف أىدافالتعلم مل  يتم تكليفهم مبهاـ.
ف يكوف األمر ، جيب أ العربية يتعلموف مبفردىم خاصة يف تعلم اللغة 
ا استخداـ الوسائل   من  لذا ، يف رأيي ،  صعبنا للغاية. ادلهم جدن
 "57السمعية كالبصريّة يف التعلم.
مث ما إذا كاف استخداـ الوسائل  السمعية كالبصريّة ينطبق على 
 فيما يلي نتائج ادلقابلة مع السيد إيإيف: مجيع ادلواد.
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 .ية يف مجيع ادلواد"نعم, استخدـ الوسائل السمعية كالبصر   
األطفاؿ   الطالب فإف ادلادة ليست سول ملف ألنو إذا كاف  
مهاراهتم يف الكالـ االستماع جيدة كلكن الذين تكوف مهاراهتم يف 
استخداـ الوسائل السمعية وشة ، لذا يف رأيي ديكن أف يغطي مش
 "58كالبصرية أربع مهارات.
أحد طالب الصف  فيما يلي نتائج مقابلة مع أككتا فَتيزكا ،
 الثامن:
يف رأيي ، يستخدـ السيد إيإيف مقاطع الفيديو يف مجيع  " 
 "59قراءة كمفركدات. ادلواد من كل من تركيب كحوار ك 
فيما يلي  مث كيفية تطبيق الوسائل السمعية ك البصرية يف التعلم.
 نتائج ادلقابلة مع السيد إيإيف:
"أربع مهارات كىي مهارات الكالـ ، كمهارات القراءة ،   
مث  ندمج يف الفيديو. كمهارات  االستماع، كمهارات الكتابة
لذلك  لالحالة يف الكتاب كالكالـ عن طريق الرسائل الصوتية.
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ترسل كل مادة مهمة رسالة صوتية للتدرب دائمنا على القراءة 
 "60كالكالـ كشلارسة الكتابة أيضنا.
فيما  كيف يستجيب الطالب الستخداـ الوسائل  السمعية كالبصريّة.مث  
 يلي نتائج ادلقابلة مع السيد إيإيف:
احلمد هلل, يف الواقع ، كانت االستجابة يف ادلهارات  "
من الطالب كانوا  ۵0األربع سلتلفة ، كمن الواضح أف :
كبالفعل جيب أف يكوف ادلعلم نفسو ذكينا يف  متحمسُت للتعلم.
ع مواد شلتعة ، كمن بينها الوسائل  السمعية كالبصريّة حبيث صن
 "6٩يسهل فهم الطالب.
مث فيما يلي شرح من السيد شهاب الدين حوؿ استجابات الطالب 
 الستخداـ الوسائل  السمعية كالبصريّة:
عندما رأيت تقارير من معلمُت ، كخاصة معلمي اللغة  " 
من خالؿ  معية كالبصريّة.العربية الذين استخدموا  الوسائل  الس
ىذا التقرير ، راقبت كجود بعض األطفاؿ الذين متكنوا من 
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لذلك ، يعود  ادلشاركة يف الدركس كبعضهم يواجو صعوبات.
 "60األمر يف الواقع إىل كعي كمسؤكلية الطالب أنفسهم.
فيما يلي أيضنا رد الطالب على الوسائل  السمعية كالبصريّة اليت 
كصف من أحد تالميذ الصف الثامن  للغة العربية.يستخدمها مدرسو ا
 يف أككتا فَتيزكا:
يف رأيي استخداـ الوسائل  السمعية كالبصريّة. تعلم  " 
اللغة العربية أسهل يف الفهم من رلرد االعتماد على الكتب 
على الرغم من تعظيم التعلم كجهان لوجو من حيث  كالواجبات.
ألف التعلم احلايل يتم عرب كلكن نظرنا  الوقت كتسليم ادلواد.
لذا فإف استخداـ الوسائل  السمعية كالبصريّة  اإلنًتنت فقط ،
 ".63ساعدين حقنا كأصدقائي يف فهم ادلواد
 كشرح من طالبة الصف الثامن عبدة التقي:
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يف رأيي ، باستخداـ الوسائل  السمعية كالبصريّة ، يسهل  "   
 "6٤لالىتماـ.فهم ادلواد كالتعلم أكثر إثارة 
عملّيات استخدام الوسائل  السمعية والبصريّة فى تعليم  )٢
مهارة الكالم باإلنترنت لطالب الّصف الثامن  بالمدرسة المتوسطة 
 م ۲٠٢٠/٢٠٢۱للعام الدراسي  اإلسالمية الحكومية الثانى بليتار
ىنا يُعرؼ مدرس ادلادة بأنو قادر على توفَت ادلواد باستخداـ  
السمعية كالبصرية يف شكل عركض صور كصوت شلا يسهل الوسائل 
 على الطالب فهم ادلواد اليت يدرسها مدرس ادلادة.
يف تطبيق الوسائل السمعية كالبصرية لتحسُت ادلهارات األربع ،  
خاصة مهارات الكالـ ، بالطبع ، ىناؾ أشياء جيب القياـ هبا يف 
ية استخداـ الوسائل  فيما يتعلق هبذا ، ديكن أف تكوف عمل تنفيذىا.
السمعية كالبصريّة يف شكل تلفزيوف كأجهزة كمبيوتر كأجهزة عرض 
كمع ذلك ، نظرنا ألف التعلم يتم حالينا باإلنًتنت فقط ، خيتار  كفيديو.
مث بالنسبة لواجبات الطالب  مدرس ادلادة تقدًن ادلواد باستخداـ الفيديو.
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ـ يف شكل رسائل صوتية ، يطلب ادلعلم دائمنا من الطالب مجع ادلها
دلعرفة كيف  كمكتوبة دلمارسة ادلهارات األربع ، كخاصة مهارات الكالـ.
 تتم عملية استخداـ الوسائل  السمعية كالبصريّة كما يلي:
 أدكات التحضَت . أ
التحضَت ضركرم بالفعل يف عملية تطبيق ىذه الوسائل ،   
ف بالطبع عالكة على ذلك ، يتم التعلم حالينا باإلنًتنت كخيتل
بالطبع ، سيتم إعداد الكثَت من  عن التعلم كجهنا لوجو كادلعتاد.
ىذا كما عرب عنو السيد  التحضَت لتحقيق أىداؼ التعلم.
 إيإيف:
أنا فقط  األداة يف الواقع ليست معقدة ، األخت. " 
استخدـ الكمبيوتر احملموؿ اخلاص يب لصنع مقاطع  
يديو كاحد على أسبوع بعمل ف لذلك أقـو كل  فيديو. 
الدرس  يف بنقلها قل حيتوم على مادة سأقـو األ 
 "65التايل. 
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فيما يلي  مث ما ىي العقبات اليت كاجهتها عند إعداد األداة.
 نتائج ادلقابلة مع السيد إيإيف:
النو ال حيتاج سول  إذا مل تكن ادلشكلة يف األداة ، " 
كمبيوتر زلموؿ كاحلمد هلل لدم كمبيوتر  جهاز  
تصوير   بالنسبة للمشاكل اليت حتدث عند  زلموؿ. 
الفيديو ، جيب أف تكوف حذرنا كصبورنا حقنا. 
66" 
مث ما إذا كانت ادلدرسة توفر أدكات داعمة ، خاصة يف 
فيما يلي نتائج ادلقابلة مع  صناعة الوسائل السمعية كالبصرية.
 السيد إيإيف:
ت يف الواقع ، من ادلدرسة ، يتم توفَت األدكا " 
الكمبيوتر كالصوت ، كلكن إذا مت تصوير  أجهزة  مثل 
كلكن نظرنا ألف سياسة كل من   الفيديو يف ادلدرسة. 
جبميع األنشطة دلعلمُت كالطالب ىي اآلف القياـ ا 
قليلة  من ادلنزؿ ، لذلك استخدـ األدكات اليت ىي  
ا. جهدىا  كمع ذلك ، فإف ادلدرسة تبذؿ قصارل  جدن
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 ادلدرسة أف التعلم يف ادلنزؿ من رغم من على ال دائمنا. 
لدعم  كالطالب ه حزمة بيانات للمعلمُت يتم إعطاؤ 
 "67التعلم.
 فيما يلي نتائج ادلقابلة من السيد سيهاب الدين:
من ادلدارس طلب ادلساعدة دائمنا ، على سبيل  " 
ألنو عند التعلم  ادلثاؿ من توفَت حـز البيانات اجملانية. 
اإلشارة.  إف العقبات اليت حتدث غالبنا من باإلنًتنت ، ف 
للمعلمُت كالطالب حىت يتم لذلك ، توفر ادلدرسة حـز بيانات 
 "68التعلم بسالسة.
 حتضَت ادلواد . ب
ادلواد مهمة للغاية ليتم تطبيقها يف عملية تطبيق الوسائل 
فيما يتعلق بادلواد اليت سيتم حتديدىا أك  السمعية كالبصرية.
التدريس كالتعلم،كذلك حبسب ادلقابلة مع  تقدديها يف عملية
 السيد إيإيف:
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"ادلواد اليت أقدمها تأيت من الكتب الرمسية أك الكتب   
الرقمية من أحدث إصدار من كزارة الدين لعاـ 
لذا فإف ادلصدر ىو الكتاب  ،مرجعنا الرئيسي.۲0۲0
 "69الرقمي فقط.
نتائج  مث ما إذا كانت ادلادة احملضرة من الكتاب صحيحة.
 ادلقابلة مع السيد إيإيف:
ألنو من الكتاب ديكنٍت معرفة  ,"اف شاء اهلل صح 
كاختيار الفصوؿ اليت جيب أف أتقدـ هبا مث أعرضها على 
 "70شاشة عرض الصورة كالصوت )السمعية كالبصريّة(.
نتائج ادلقابلة مع  مث ادلادة ادلناسبة لتطبيق ىذه الوسائل،.  
 السيد إيإيف:    
ىذه الوسائل السمعية كالبصرية على مجيع  "أطبق
ألنو عاد مرة أخرل أف اللغة  ادلواد اليت سأقـو بتدريسها.
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العربية خاصة. لذلك ال ديكن  إعطاؤه مادة يف شكل 
 "7٩ملفات فقط.
 توصيل ادلادة. . ت
 :كيفية توصيل ادلادة. نتائج ادلقابلة مع السيد إيإيف
، يف أسابيع  ٤إذا كاف يف مواضيع أخرل يف  "
األسابيع األربعة األكىل من تسليم ادلواد ، مث يف 
األسبوعُت الثالث كالرابع من ادلهمة ، كلكن بالنسبة 
لدركس اللغة العربية يف كل اجتماع ، اخًتت مواد ك  
مهاـ ، لذلك كاف لكل اجتماع القليل من ادلواد 
لذلك ، أجعل مقاطع الفيديو بسيطة قدر  كادلهاـ.
ة قدر اإلمكاف ، ككاضحة قدر اإلمكاف ، كقصَت 
 "70اإلمكاف.
مث كيف استخداـ الوسائل  السمعية كالبصريّة, نتائج ادلقابلة 
 مع السيد إيإيف: 
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الستخداـ الوسائل  السمعية كالبصريّة ، قمت  "
حىت يتمكن   (Youtube)بتحميل ادلواد على يوتوب 
الطالب من الوصوؿ إليها بسهولة أكرب كمشاىدة 
ألنو إذا مت إرساؿ الفيديو عرب رلموعات  الفيديو.
، فسيكوف عبئنا على  Group Whattsap))كاتساؼ 
 ."73الطالب إذا اضطركا إىل تنزيلو
  مث ماذا عن ادلهمة اليت كلفها ادلعلم لتعلم مهارة الكالـ. 
 نتائج ادلقابلة مع السيد إيإيف: 
فيما يتعلق بالواجبات ، أناشد الطالب بإيداع  "
ادلكتوبة كالصوتية دائمنا. حىت أعرؼ أف الرسائل 
لذلك  األطفاؿ ديارسوف القراءة كالكتابة ك الكالـ.
 "7٤يتضمن كل درس أربع مهارات.
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مث ما رأم السيد إيإيف بشأف استجابات الطالب دلهاـ تعلم 
 مهارات كالـ:
الرغم من عدـ قيامهم مجيعنا على  احلمد هلل. "  
 جبمع ادلهاـ بنشاط ، أم الرسائل  الصوتية كادلكتوبة.
كيف تعلم  لكن البعض يعمل بشكل جيد كفقنا دلا أعلمو
 وثيقة واجبات الطالب عبر البريد الصوتي۳.٤صورة
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مهارات الكالـ ، يستطيع الطالب نطق ادلادة اليت 
ا. حىت يتمكنوا من إتقاف أربع مهارات ،  أنقلها جيدن
 "75كخاصة تعلم مهارات الكالـ.
يف مهمة تعلم مهارات الكالـ ، يرسل الطالب رسائل نصية لذلك 
كانت  كانت استجابة الطالب متحمسة للغاية يف مجع ادلهاـ. كصوتية.
 ادلالحظات اليت قدمتها على النحو التايل:
 " بعد أف يقدـ ادلعلم ادلواد عرب الفيديو.      
يعطي ادلعلم مهامنا للطالب إلرساؿ رسائل كتابية 
عندما  نحهم أسبوعنا من كقت التحصيل.كصوتية كدي
يقـو شخص ما بتجميع ادلهاـ ، يقـو ادلعلم دائمنا 
عن  Group Whattsap))بإبالغ رلموعات كاتساؼ 
كىم متحمسوف لتجميع  األطفاؿ الذين قاموا جبمعها.
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 ادلهاـ على الرغم من عدـ قياـ مجيع الطالب جبمعها.
 "76كاجبات.من الطالب قدموا  ۵0لكن احلمد هلل :
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المشكالت و المحاوالت لحل المشكالت باستخدام  (۳
الوسائل  السمعية والبصريّة فى تعليم مهارة الكالم باإلنترنت لطالب 
 الّصف الثامن بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثانى بليتار
 م ۲٠٢٠/٢٠٢۱للعام الدراسي 
بالنظر إىل ادلناقشة أعاله كالنظر يف الظواىر يف اجملاؿ ، يتبُت      
كمع  أف ىناؾ العديد من ادلشكالت اليت يواجهها ادلعلموف كالطالب.
ذلك ، فإف ادلعلمُت لديهم أيضنا حلوذلم اخلاصة للتغلب على 
 التعلم.ادلشكالت اليت حتدث أثناء التعلم حبيث ديكن حتقيق أىداؼ 
فيما يلي نتائج ادلقابلة مع السيد إيإيف عندما سأؿ الباحثوف العقبات 
 الرئيسية عند استخداـ الوسائل  السمعية كالبصريّة:
أعتقد أف العقبة الرئيسية تأيت من ادلهارات  "  
على  ادلتنوعة للطالب كادلسؤكليات يف متابعة التعلم.
، ديتلك البعض سبيل ادلثاؿ ، من بُت ادلهارات األربع 
مهارات القراءة فقط ، كالبعض اآلخر لديو مهارات 
الكتابة ، كالبعض اآلخر لديو مهارات االستماع 
لذا فإف أكلئك الذين جيمعوف ادلهاـ ىم  كالتحدث فقط.
84 
 
 
عدد قليل فقط كليس كل الطالب يتحملوف مسؤكلية 
 "77ادلشاركة يف التعلم.
فيما يلي نتائج ادلقابلة مع  ة،مث ماذا لو مل يفهم الطالب حقنا ادلاد
 السيد إيإيف:
ا معرفة ما إذا كاف  "  يف الواقع ، من الصعب جدن
أحياننا أعطي مادة كلكن  الطالب يفهم حقنا ادلادة أـ ال،
الطالب ال يفهموهنا إال يف البداية ، كلكن إذا طُلب 
منهم ذلك ، فإف القليل منهم قادر على اإلجابة 
 "78بادلواد.
عرؼ مدرسو ادلادة أف الطالب يتعلموف مهارات الكالـ مث كيف ي
 باإلنًتنت. فيما يلي نتائج ادلقابلة مع السيد إيإيف:
لذلك يف كل درس  مع الواجبات يف كل درس. " 
مهمتها  ، أعطي القليل من ادلواد كالقليل من ادلهمة.
 الركتينية ىي إرساؿ رسائل صوتية من مواد ادلفردات ك
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كاحلمد هلل الطالب متحمسوف للقياـ  .احلوار كالقراءة
 "79بذلك.
مث كيفية حل مشكلة ىذه العوامل الطالبية. فيما يلي نتائج ادلقابلة 
 مع السيد إيإيف:
يف بداية الدرس ، أخربتك أنو إذا كاف ىناؾ  " 
طالب غَت كاضحُت ، فيمكنهم السؤاؿ يف رسائل 
كقد أخربت الطالب أنٍت سأرد بالتأكيد حىت  خاصة.
كلكن إذا مل يكن ىناؾ  و مل يكن ذلك على الفور.ل
جيب  تطور على اإلطالؽ يف مسؤكلية الطفل عن التعلم.
 "80أف يكوف مبساعدة الوالدين.
إذا كانت العقبات الرئيسية من الطالب ، فماذا عن العقبات    
اليت يواجهها ادلعلموف عند استخداـ الوسائل السمعية كالبصرية. فيما 
 دلقابلة مع السيد إيإيف:يلي نتائج ا
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بصراحة ، ادلشكلة الرئيسية عند استخداـ  "  
الوسائل السمعية كالبصرية يف رأيي ىي صويت غَت 
كباألمس كاف ىناؾ  مثل النطق أقل كضوحا. الواضح.
تعليق من أحد الطالب إذا كاف الصوت اخللفي أعلى 
من بُت مجيع ادلشاكل اليت  من صويت عند الشرح.
احلمد هلل ، أنا أتعلم أكثر جلعل  دائمنا حتسينها.أحاكؿ 
 "8٩الفيديو أفضل من ذم قبل.
حصل الباحث على بيانات  فيما يلي البيانات من ادليداف ،
 ادلالحظة التالية:
يف ادلالحظة يف الفيديو األكؿ ، كاف الصوت  "  
ا كمل ُيسمع صوت مدرس اللغة  اخللفي مرتفعنا جدن
ظة الثانية بالفيديو كىكذا دكاليك مث يف ادلالح العربية.
 "80قاـ ادلعلم بتحسُت الفيديو لألفضل.
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فيما يلي شرح من السيد شهاب الدين كمدير للمدرسة. عندما     
 سأؿ الباحثة حواجز ادلعلمُت عند استخداـ الوسائل السمعية كالبصرية:
لذلك عندما ال  "يف رأيي قدرة ادلعلم زلدكدة. 
اية بالتكنولوجيا  على سبيل يكوف ادلعلموف على در 
لذلك فإف تطوير القدرات  ادلثاؿ إنشاء مقاطع فيديو.
لكننا أخربنا  أك االبتكارات يف التعلم زلدكد أيضنا.
ادلعلمُت الذين ليس لديهم مثل ىذه القدرات أنو 
ديكنهم البحث عن مقاطع فيديو كفقنا للمواد ادلوجودة 
كما إىل   (Youtube)يف الغرفة اجملاكرة مثل يوتوب 
 ذلك."
مث ما ىي مشاكل ادلرافق كعوامل البنية التحتية عند استخداـ   
الوسائل السمعية البصرية باإلنًتنت. فيما يلي نتائج ادلقابلة مع السيد 
 إيإيف:
بالنسبة للمشكلة ، األداة غَت موجودة ألهنا  "
تتطلب جهاز كمبيوتر زلموؿ فقط كتوفر ادلدرسة أيضنا 
الوسائل السمعية البصرية إذا مت صنعها يف أداة لصنع 
42 
 
 
ألف  على األرجح اشتكى من عامل اإلشارة. ادلدرسة.
ادلدرس ك ادلدرسة يف ادلنزؿ سلتلفوف.بعضها لديو إشارة 
كبادلثل مع الطالب ، عند  سهلة كالبعض اآلخر صعب
ادلشاركة يف التعلم كاستخداـ الوسائل السمعية كالبصرية 
م إشارة سلسة للوصوؿ إىل ، جيب أف يكوف لديه
 "83الفيديو.
فيما يتعلق باحلل كيفية حلها، فيما يلي نتائج ادلقابلة مع السيد 
 إيإيف:
يتم منح  ادلدرسة دائما تبذؿ قصارل جهدىا. "
ادلعلمُت كالطالب نوعُت من حـز البيانات لتسهيل 
كمل يعد ىناؾ  األمر على ادلعلمُت كالطالب عند التعلم
كالطالب لعدـ امتالؾ حـز بيانات ، عذر للمدرسُت 
ألف ادلدارس تبذؿ قصارل جهدىا دائمنا.
8٤" 
                                                          
رسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاىن بليتار( ادلقابلة مع السيد إيإيف ) مدرس اللغة العربية  الّصف الثامن بادلد 83
 ۲0۲۲يناير  ۲0التاريخ 
ادلقابلة مع السيد إيإيف ) مدرس اللغة العربية  الّصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاىن بليتار(  8٤
 ۲0۲۲يناير  ۲0التاريخ 
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لذلك ديكن القوؿ أف كجود الوسائل السمعية كالبصرية يف     
عملية التعليم كالتعلم ، كخاصة التعلم عرب اإلنًتنت دلهارة الكالـ ، مهم 
ا لدعم التعلم حبيث يكوف التعلم أكثر إثارة لالىتماـ كحتق يق أىداؼ جدن
 التعلم.
ىذا ىو كصف البيانات من نتائج البحث الذم أجراه     
الباحث.كصف البيانات نقلها الباحث كامالن دكف حترير ما نقلو 
ادلبحوث ، مبعٌت آخر ديكن للباحث أف يقوؿ أف عرض البيانات مت نقلو  
 يقـو الباحثوف بادلزامنة فقط لتناسب ما ىو زلور البحث. كما ىو.
   
 يم نتائج البحث و تحليلهاتقد .ب 
لتسهيل معاجلة كحتليل بيانات البحث اليت ستشكل فيما بعد 
األساس الستخالص النتائج يف ىذه الدراسة،مث يصف الباحثة النتائج 
 كحتليل البحث على النحو التايل:
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. أنواع الوسائل السمعية والبصريّة المستخدمة فى تعليم مهارة ١
الّصف الثامن بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الكالم باإلنترنت لطالب 
 م ۲٠٢٠/٢٠٢۱للعام الدراسي الحكومية الثانى بليتار 
يف التعلم باإلنًتنت ، يستخدـ ادلعلم أدكات االتصاؿ مثل التعلم  .أ 
  Google)ك جوجيل كالسرـك    (Youtube)اإللكًتكين ، يوتوب 
Classroom)  ك رلموعات كاتساؼ((Group Whattsap. ذلك   كمع
بالنسبة لوسائط التعلم  كخاصة تعلم مهارات الكالـ يستخدـ ادلعلم 
 .الوسائل السمعية كالبصريّة
يستخدـ ادلعلم نوع الوسائل السمعية كالبصريّة على شكل فيديو ىف  .ب 
تعليم مهارة الكالـ باإلنًتنت لطالب الّصف الثامن بادلدرسة 
 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاىن بليتار.
جيد الطالب أنو من األسهل فهم ادلواد اليت يقدمها ادلعلم باستخداـ  .ج 
 .الوسائل السمعية كالبصريّة
يستخدـ ادلعلم الوسائل السمعية كالبصريّة يف مجيع ادلواد اليت يتم  .د 
 .تدريسها
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يدمج ادلعلم دائمنا يف تطبيق الوسائل السمعية كالبصريّة ادلهارات  .ق 
  كل فيديو.األربع ، خاصة مهارات الكالـ يف
. عملّيات استخدام الوسائل  السمعية والبصريّة فى تعليم مهارة ٢
الكالم باإلنترنت لطالب الّصف الثامن  بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية 
 م ۲٠٢٠/٢٠٢۱للعام الدراسي  الحكومية الثانى بليتار
 يقـو ادلعلم بإعداد أدكات الوسائل مثل الكمبيوتر احملموؿ .أ 
 اد عرب الفيديويتم تسليم ادلو  .ب 
 إعداد مادة من كتب رقمية من كزارة الدين .ج 
إيصاؿ ادلواد باستخداـ الوسائل  السمعية كالبصريّة ، أم يقـو  .د 
ادلعلم بتحميل ادلواد على شكل  فيديو على موقع يوتوب 
(Youtube) . 
ادلهمة ادلوكلة من قبل ادلعلم ىي إرساؿ رسائل مكتوبة كصوتية حىت  .ق 
لذلك يتضمن  ارسة القراءة كالكتابة كالكالـ.يتمكن الطالب من شل
 كل درس أربع مهارات.
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فهم الطالب ، كخاصة تعلم مهارات الكالـ لو استجابة إجيابية    .ك 
كما يتضح من قدرة الطالب على أف يكونوا قادرين على نطق 
 ادلواد اليت يدرسها ادلعلم بشكل جيد.
. المشكالت و المحاوالت لحل المشكالت باستخدام الوسائل  ٣
السمعية والبصريّة فى تعليم مهارة الكالم باإلنترنت لطالب الّصف 
للعام الثامن بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثانى بليتار 
 م ۲٠٢٠/٢٠٢۱الدراسي 
 :ادلشكالت
مسؤكلية الطالب ادلشكلة الرئيسية ىي تنوع مهارات األطفاؿ كقلة  .أ 
 يف ادلشاركة يف التعلم.
ادلشكلة ادلعلمُت ىي زلدكدية قدرة ادلعلمُت على إنشاء الوسائل   .ب 
 .السمعية كالبصريّة
ادلشكلة ادلرافق كالبنية التحتية يف أنو من الصعب على كل من  .ج 
ادلعلمُت كالطالب الوصوؿ إىل الفيديو ألهنم يعيشوف يف أماكن 
 ض إشارات صعبة.سلتلفة ، لذلك لدل البع
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ادلشكلة أداة الوسائل ىي أهنا غَت متزامنة بُت الصوت األصلي دلعلم  .د 
مث شعر مدرس اللغة العربية أنو عند  اللغة العربية كالصوت اخللفي.
 تسليم مادة النطق مل يكن كاضحنا.
 :احملاكالت حلل ادلشكالت
مهاـ احملاكالت حلل ادلشكالت الرئيسية ىو أف ادلعلم يعطي دائمنا  .أ 
للطالب دلمارسة ادلهارات األربع دائمنا ، كخاصة مهارة الكالـ عن 
كإذا مل يكن ىناؾ تقدـ يف  طريق إرساؿ الرسائل الصوتية كادلكتوبة.
تعلم الطالب يف متابعة التعلم ، فسيطلب ادلعلم ادلساعدة من أكلياء 
 أمور الطالب.
س لديهم احملاكالت حلل ادلشكالت ادلعلمُت ىو أف ادلعلمُت لي .ب 
ديكن للمدرس البحث عن مقاطع  القدرة على إنشاء مقاطع فيديو.
فيديو حسب ادلادة ادلوجودة يف الغرفة اجملاكرة ، على سبيل ادلثاؿ 
كادلعلمُت الذين لديهم القدرة على إنشاء  . (Youtube)يوتوب 
الوسائل  السمعية كالبصريّة سيطوركف كسائل اإلعالـ بشكل أكرب 
 أكثر إثارة لالىتماـ.حىت تكوف 
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احملاكالت حلل ادلشكالت ادلرافق كالبنية التحتية ىو أف ادلدارس تبذؿ  .ج 
بالنسبة للمعلمُت الذين يرغبوف يف إنشاء  قصارل جهدىا دائمنا.
مقاطع فيديو يف ادلدرسة ، ديكنهم استخداـ األدكات اليت متتلكها 
من حـز مث حصل كل من ادلعلمُت كالطالب على نوعُت  ادلدرسة.
 البيانات كل شهر لتسهيل عملية التعلم.
احملاكالت حلل ادلشكالت ألداة الوسائل ىو أف مدرس اللغة العربية  .د 
كحتسُت النطق  يقبل دائمنا االقًتاحات كالنقد مث يقـو بتقييم الفيديو.
 عند توصيل ادلواد يف الفيديو.
 
 مناقشة نتائج البحث .ج 
ائج البحث ك حتليلها اليت مت من كصف مكاف البحث  تقدًن نت       
يتم  من الضركرم حتليل نتائج البحث. كصفها يف الفصل الفرعي السابق،
ذلك حبيث ديكن تفسَت البيانات الناجتة حبيث ديكن استخالص استنتاجات 
 ادلقًتحة اليت مت إجراؤىا. حبثية مسائل البحث
تقليل  أكالن ، عملية حتليل احلقائق على ثالث مراحل كىي:        
الًتكيز  اخًت األشياء الرئيسية ، احلقائق شلا يعٍت أف البيانات تعٍت التلخيص ،
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ثانيان,عرض احلقائق يف  .85احبث عن ادلوضوع كاألمناط على األشياء ادلهمة ،
يتم تقدًن البيانات يف شكل أكصاؼ سلتصرة كرسـو بيانية كما  ىذه الدراسة،
أم النتائج اجلديدة اليت مل تكن موجودة ثالثنا ، استنتاج احلقائق،  .86شابو
 من قبل.
مث عاد إىل  التحقق البيانات من استنتاج احلقائق عن حتليل احلقائق.    
مت تنفيذ ذلك يف زلاكلة للحصوؿ  تفتيس صحة  احلقائق.ادليداف للتحقق من 
تفتيس صحة  احلقائق ىذه الدراسة مت التحقق من  على بيانات صحيحة.
: أ( ادلثابرة يف ادلالحظة ب( هنج التثليث ج( امجع 87الث طرؽباستخداـ ث
 زمالء العمل )مناقشة(.
مت إجراء حتليل احلقائق ىذا من أجل العثور على إجابات لألسئلة      
فيما يلي مناقشة نتائج البحث الذم مر بسلسلة من حتليل  يف زلور البحث.
 تفتيس صحة  احلقائق كىي:احلقائق ك 
                                                          
85
 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi 
Media Publishing, 2015), hlm.  122 
86
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 129 
87
 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2017), hlm.  329 
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لوسائل السمعية والبصريّة المستخدمة فى تعليم مهارة . أنواع ا۱
الكالم باإلنترنت لطالب الّصف الثامن بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية 
 م ۲٠٢٠/٢٠٢۱للعام الدراسي  الحكومية الثانى بليتار
كما متت مناقشتو يف الباب الثاين، فإف ادلقصود الوسائل  السمعية        
السمع لتهيئة  ك البصرية ىو كسائل أك استعماؿ مادة ديتصها البصر كالسمع
الظركؼ اليت ديكن أف متكن الطالب من اكتساب ادلعرفة أك ادلهارات أك 
ك البصرية ىي كفقنا لػ كينا ساصلايا ، فإف الوسائل  السمعية  .88ادلواقف
كسائط حتتوم على عناصر صوتية كعناصر صور ديكن رؤيتها ، على سبيل 
لذلك ديكن  .89ادلثاؿ ، تسجيالت الفيديو كالشرائح كالصوت كما إىل ذلك
االستنتاج أف الوسائل  السمعية ك البصرية ىي كسيلة أك كسيلة جتمع بُت 
عدة يف إيصاؿ ادلواد األشكاؿ الصوتية كالصور ادلتحركة اليت تستخدـ للمسا
 التعليمية اليت يقدمها ادلعلم حىت يتمكن الطالب من تلقيها بشكل جيد.
، أ(  90يف تطورىا ، تتمتع الوسائل  السمعية ك البصرية بفوائد     
ديكن الوسائل السمعية البصرية أف تسهل على الناس نقل ادلعلومات كتسهل 
                                                          
 
88
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.  16 
89
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 
(Jakarta: Kencana, 2010), hlm.  172 
 
90
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),hlm. 16-17 
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سوء الفهم.ب( تشجع تلقي الدركس أك ادلعلومات كديكن أف تتجنب 
أدكات الوسائل السمعية البصرية الرغبة يف معرفة ادلزيد عن األمور ادلتعلقة 
بادلواد اليت قدمها ادلعلم.ج(ال تنتج أدكات الوسائل السمعية البصرية طريقة 
فعالة للتعلم يف كقت أقل فحسب ، بل إف ما يتم تلقيو من خالؿ األدكات 
، أم يبقى يف الذاكرة.د( ديكن للطالب السمعية كالبصرية أطوؿ كأفضل 
 التعلم كالتقدـ بالسرعة اليت تناسبهم
ق( إضافة اختالفات يف طرؽ التدريس. ك( استكماؿ مصادر التعلم 
 األخرىن
تشَت الظركؼ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاىن بليتار      
ادلدرسة  رئيس ادلدرسة ىذا كما ذكر إىل توفر الوسائل  السمعية كالبصريّة.
أف التعلم باإلنًتنت يستخدـ الوسائل  ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاىن.
يف التعلم باإلنًتنت ، خيتار مدرس ادلادة  السمعية ك البصرية كوسيلة للتعلم.
 نوع الوسائل السمعية ك البصرية أم الفيديو.
العربية يف ادلدرسة السيد إيإيف كمدرس للغة  يف اخلط مع ىذا،    
إبداء رأيو فيما يتعلق إستخداـ الوسائل   ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاىن ،
كذكر أف االستخداـ   السمعية كالبصريّة ىف تعليم مهارة الكالـ باإلنًتنت.
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األطفاؿ متحمسوف للتعلم على الرغم  كاف سلسنا للغاية عندما مت التعلم.
يف تعلم اللغة العربية ، يستخدـ نوعنا من الوسائل  من أنو عرب اإلنًتنت فقط.
ألنو يرل أف دركس اللغة  السمعية ك البصرية ، كىي الفيديو يف كل درس.
 العربية خاصة مبعٌت أهنا أكثر صعوبة يف استيعاهبا من الدركس األخرل.
ألنو  .لذلك عليك استخداـ الوسائل السمعية ك البصرية ، كخاصة الفيديو
طالب ادلادة ادلوجودة يف الكتاب فقط ، فسيكوف من الصعب فهم إذا قرأ ال
 ادلهمة كفقنا لو ألف مهارات كل طفل سلتلفة.
أف  الرأم الذم عرب أككتا فَتيزكا ، طالب يف الصف الثامن.      
ا كفقن  مدرسي اللغة العربية يستخدموف  الفيديو دائمنا عند التعلم.
الوسائل السمعية ك البصرية يف تعلم اللغة العربية ، فإف استخداـ ألككتافَتيزكا
لكن التعلم كجهنا  أسهل يف الفهم من رلرد االعتماد على الكتب كادلهاـ.
لذا  كلكن ألف التعلم احلايل يتم باإلنًتنت فقط، لوجو أسهل يف فهم ادلواد.
فإف استخداـ الوسائل السمعية ك البصرية ساعدين حقنا كأصدقائي يف فهم 
 اد.ادلو 
 :، طالب يف الصف الثامن الرأم الذم عرب عبدة التقي   
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ككفقنا لو ، فإف استخداـ الوسائل السمعية ك البصرية جيعل ادلواد 
 أسهل يف الفهم كالتعلم أكثر إثارة لالىتماـ.
 بناءن على الوصف النظرم كالظركؼ احلقيقية يف اجملاؿ أعاله،     
لسمعية كالبصريّة ادلستخدمة ىف ديكن أف نستنتج أف أنواع الوسائل ا
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاىن ىو الفيديو ك  إستخداـ 
الوسائل  السمعية كالبصريّة ىف تعليم مهارة الكالـ باإلنًتنت تلقى 
ا من الطالب كديكن أف يعمل التعلم باإلنًتنت  استجابة كمحاسنا جيدن
 بسالسة
السمعية والبصريّة فى تعليم   .  عملّيات استخدام الوسائل۲
مهارة الكالم باإلنترنت لطالب الّصف الثامن  بالمدرسة المتوسطة 
 م ۲٠٢٠/٢٠٢۱للعام الدراسي  اإلسالمية الحكومية الثانى بليتار
إىل  ٩9منذ ظهور تفشي مرض كوركنا أك ادلعركؼ باسم كوفيد       
ككزارة التعليم كالثقافة يـو إندكنيسيا يف مارس, كفرضت احلكومة اإلندكنيسية 
عطلة للحد من انتشار الفَتكس. منذ ذلك احلُت ، نفذت مجيع كحدات 
 التعليم يف إندكنيسيا برامج التعلم ادلنزيل أك  باإلنًتنت.
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باإلنًتنت ىو التعلم باستخداـ كسيلة تسمح بالتفاعل بُت ادلعلمُت      
درسة ادلتوسطة اإلسالمية فيما يتعلق هبذه السياسة يف ادل .9٩كادلتعلمُت
احلكومية الثاىن باإلنًتنت ألدكات االتصاؿ باستخداـ التعلم اإللكًتكين ك 
ك رلموعات  (Google Classroom)ك جوجيل كالسرـك    (Youtube)يوتوب 
كمع ذلك ، بالنسبة لوسائل اإلعالـ التعليمية  .Group Whattsap)) كاتساؼ 
يستخدـ ادلعلم الوسائل  السمعية كالبصريّة يف كخاصة تعليم مهارة الكالـ ، 
 فيما يلي عملية استخداـ الوسائل  السمعية كالبصريّة: توصيل ادلواد.
 أدكات التحضَت .أ 
ا لبدء التعلم باستخداـ الوسائل السمعية  ىذا ضركرم جدن
ألف الوسائل ادلستخدمة ىي كسائل صوتية شلا يعٍت الصور  البصرية.
لذلك قبل أف تتم عملية التعلم  .90ك البصريةذات ادلعاين السمعية 
ألف التعلم ىذا العاـ ىو التعلم  .جيب أف يكوف ىناؾ حتضَت أكالن 
باإلنًتنت فقط ، يستخدـ مدرس اللغة العربية الوسائل السمعية 
األداة اليت حيتاجها مدرس اللغة العربية ىي  البصرية ، كىي الفيديو.
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ديكن للوسائل السمعية  لفيديو.جهاز كمبيوتر زلموؿ لصنع مقاطع ا
الوسائل السمعية البصرية أف  كالبصرية أف تسهل فهم كتقوية الذاكرة،
 .93تعزز اىتماـ الطالب
 حتديد ادلادة من الكتاب الرقمي .ب 
يف ىذا التعلم باإلنًتنت ، مدرس اللغة العربية أف حتديد ادلادة 
اليت سيتم تسليمها تأيت من الكتاب الرمسي أك الكتاب الرقمي من 
الكتاب الرقمي ىو  .۲0۲0أحدث إصدار من كزارة الدين لعاـ 
 ادلرجع الرئيسي.
 باستخداـ الفيديو .ج 
كتسجيلها الفيديو عبارة عن تقنية اللتقاط الصور ادلتحركة   
عادة باستخداـ األفالـ أك  كمعاجلتها كإرساذلا كإعادة ترتيبها.
الحظ الباحث أف  .9٤اإلشارات اإللكًتكنية أك الوسائل الرقمية
لذا قاـ  مدرس اللغة العربية استخدـ الفيديو يف مجيع ادلواد ادلقدمة.
مدرس اللغة العربية بعمل مقطع فيديو أكالن كقاـ بتعديل ادلادة مث 
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لذا ، يرسل ادلعلم الرابط يف  .  (Youtube)ميلو على موقع يوتوب حت
اذلدؼ ىو أف يتمكن  .Group Whattsap)) رلموعات كاتساؼ 
 الطالب من مشاىدة الفيديو دكف احلاجة إىل تنزيل الفيديو.
 تستخدـ ادلهمة اليت قدمها ادلعلم الوسائل السمعية البصرية .د 
حتدث يف تطبيق الوسائل سيصاحب ذلك عملية التعلم اليت 
السمعية البصرية باإلنًتنت. ادلهمة ادلوكلة من قبل ادلعلم ىي إرساؿ 
رسائل مكتوبة كصوتية حىت يتمكن الطالب من شلارسة القراءة 
لذلك يتضمن كل درس أربع مهارات ، خاصة  كالكتابة كالكالـ.
 مهارات الكالـ.
 صريةاستجابات الطالب الستخداـ الوسائل السمعية الب .ق 
ككفقنا دلدرس اللغة العربية ، فإف استخداـ الوسائل السمعية    
البصرية يف تعلم مهارة الكالـ القى استجابة إجيابية من الطالب كما 
ا.  يتضح من قدرة الطالب على نطق ادلواد اليت يدرسها ادلعلم جيدن
عندما أجرل الباحثة  ىذا الرأم يؤيده أيضنا رأم الطالب.   
مقابالت مع أككتا فَتيزكا ك عبيدة التقي ، طالب الصف الثامن ،  
كاف ردىم على استخداـ الوسائل السمعية البصرية أهنم كانوا 
44 
 
 
متحمسُت للغاية للمشاركة يف التعلم كفهموا ادلزيد عن ادلواد 
 باستخداـ الوسائل السمعية البصرية بدالن من رلرد مهاـ من الكتب.
المشكالت و المحاوالت لحل المشكالت باستخدام الوسائل  . ۳
السمعية والبصريّة فى تعليم مهارة الكالم باإلنترنت لطالب الّصف 
للعام  الثامن بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثانى بليتار
 م ۲٠٢٠/٢٠٢۱الدراسي 
صريّة عوامل مشكلة ادلعلم يف استخداـ الوسائل  السمعية كالب     
أم أف مكوف التعلم الذم يصطدـ غالبنا  باإلنًتنت يف تعلم مهارة الكالـ
بادلشكالت التعليمية ىو أف ادلعلم فيما يتعلق مبهمة إدارة التفاعالت يف 
 عملية التدريس كالتعلم ديكنو حتقيق أقصى قدر من النتائج كما ىو مرغوب.
ادلختلفة يف عملية التدريس إحدل الطرؽ ادلتبعة ىي استخداـ كسائل التعلم 
يستخدـ ادلعلم  كالتعلم. يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاىن بليتار
الوسائل  السمعية كالبصريّة لدعم تنفيذ عملية التعلم باإلنًتنت بشكل 
 .95صحيح
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كحبسب ختاـ ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية السيد إيإيف أكضح أف   
 :96عوامل ادلشكلة ىي
 تنوّع قدرات الطفل من ادلهارات األربع. .۲
 قلة مسؤكلية الطالب يف ادلشاركة يف التعلم. .0
 زلدكدية قدرة ادلعلم على إنشاء الوسائل  السمعية كالبصريّة .۳
 97يصعب اإلشارة أك الشبكة الوصوؿ إىل الفيديو .٤
 عدـ التزامن بُت الصوت األصلي كالصوت اخللفي يف الفيديو ك .۵
 مدرس اللغة العربية أنو عند تسليم مادة النطق مل يكن كاضحنا. شعر
فيما يلي ختاـ  مث حلل ىذه ادلشكلة يكوف لدل ادلعلم حل حللها.   
ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية باؾ إيف الذم يشرح احلل لػادلشاكل اليت 
 حتدث كىي:
بع دائمنا ، يعطي ادلعلم دائمنا مهاـ للطالب دلمارسة ادلهارات األر  .۲
 كخاصة مهارة الكالـ عن طريق إرساؿ ادلهاـ يف شكل كتابة كرسائل صوتية.
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ا النصيحة للطالب للمشاركة يف التعلم كمجع ادلهاـ 0 . يعطي ادلعلم دائمن
إذا مل يكن ىناؾ تقدـ يف تعلم الطالب ، سيطلب ادلعلم ادلساعدة  ادلعطاة.
 من أكلياء أمور الطالب.
ديكن للمدرس  ليس لديهم القدرة على صنع الفيديو. ادلعلمُت الذين. ۳
 . (Youtube)البحث عن فيديو حسب ادلواد يف الغرفة اجملاكرة ادلثاؿ يوتوب 
لذلك مت إعطاء كل من  . تبذؿ ادلدرسة قصارل جهدىا دائمنا.٤
 ادلعلمُت كالطالب نوعُت من حـز البيانات كل شهر لتسهيل عملية التعلم.
 يتقبل مدرس اللغة العربية دائمنا االقًتاحات كالنقد كيقيم الفيديو .۵
 كحتسُت النطق عند توصيل ادلواد يف الفيد
 
 
 
 
 
 
